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RSUD. Sultan Imanuddin adalah salah satu rumah sakit besar di 
Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah yang terletak di Jalan Sutan 
Syahriel Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. RSUD. 
Sultan Imanuddin yang menyediakan sarana tempat parkir kendaraan diharapkan 
dapat menampung semaksimal mungkin pengujung yang menggunakan fasilitas 
parkir tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas parkir, 
akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, tingkat pergantian parkir (turn 
over parking) dan indeks parkir. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan survei di lokasi penelitian, yaitu  
dengan mengukur luas areal parkir dan mencatat plat nomor  kendaraan yang 
masuk dan keluar (mobil dan sepeda motor) di setiap pos pengamatan. Survai 
dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari Senin, Rabu dan Sabtu pada tanggal 7, 9, 
dan 12 Januari 2008. data diambil dari pukul 07.00-19.00 WIB. 
Hasil analisis selama penelitian diperoleh bahwa kapasitas parkir untuk 
mobil dan sepeda motor tidak cukup untuk menampung kendaraan yang parkir, 
yaitu untuk mobil sebanyak 13 kendaraan dan untuk sepeda motor sebanyak 23 
kendaraan. Nilai akumulasi parkir maksimal untuk mobil sebanyak 40 kendaraan 
dan untuk sepeda motor sebanyak 131 kendaraan, durasi parkir terbesar pada 
interval 15 menit untuk mobil sebesar 16,36% dan untuk sepeda motor 30,41%, 
volume parkir terbesar untuk mobil sebanyak 145 kendaraan dan untuk sepeda 
motor sebanyak 632 kendaraan, nilai tingkat turn over parkir terbesar untuk mobil 
adalah 5,37 kendaraan/petak parkir dan untuk sepeda motor sebanyak 5,85 
kendaraan/petak parkir, nilai indeks parkir terbesar untuk mobil dan sepeda motor 
melebihi 100%, yaitu untuk mobil sebesar 148% dan untuk sepeda motor sebesar 
121,30%. Alternatif solusi yang diambil dari permasalahan ini adalah dengan 
menata ruang parkir yang ada dan mengalih fungsikan gudang yang sudah tidak 
terpakai lagi dan outlet yang ada disebelah utara kesebelah timur, sehingga dapat 
menambah jumlah kendaraan yang parkir untuk mobil sebanyak 16 kendaraan dan 
untuk sepeda motor sebanyak 61 kendaraan. 
 
Kata kunci : kapasitas parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, turn 
over parking dan indeks parkir. 
 
 
